รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ by kleedonyor, siri
รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ใน 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานวิชาการได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสื อ หรือ
บทความปริทรรศน์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดออกปีละ 1 
ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
2. เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์  
3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์
ต่อไป 
 
ข้อก าหนดผลงานวิชาการท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ 
      1. เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และไม่
เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน  
      2. ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4  
     3. บทความวิจัยและบทความวิชาการจะต้องมีบทคัดย่อและค าส าคัญทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
      4. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ใน การ
อ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง 
      5. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์ตามที่ก าหนดไว้ใน ตัวอักษรและรูปแบบ
การพิมพ ์
 6. บทความวิจัยจะต้องผ่านพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 7. บทความวิชาการจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากบรรณาธิการ (Editor Review) 
 8. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ใน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบล่วงหน้า 
 
วิธีการและก าหนดส่งต้นฉบับ 
 ส่งต้นฉบับพิมพ์ พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จ านวน 1 ชุด และแบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากเป็นบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน และแนบใบรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมาด้วย ถึง
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
     1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสาร 
     2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืน
กองบรรณาธิการภายในเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การตีพิมพ์ 
     3. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงาน 
     4. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจ านวน 2 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ถ้าหาก
ประสงค์จะรับจ านวนเพิ่มเติม ให้มารับด้วยตนเองที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ ฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15576 ติดต่อคุณกษวรรณ กฤษณคุปต์ 
หรือ คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์  Email: journal_social@yahoo.com  
 
การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation)  
กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม -ปี-เลขหน้า 
(Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า หลังข้อความนั้นๆ เพื่อบอก
แหล่งที่มา ตามตัวอย่างดังนี้  
1.1 ส าหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) 
ตัวอย่าง (สุพัตรา สุภาพ. 2536:18) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36)   
 1.2 ส าหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)  
ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13) 
 2. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References) 
 การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มในรูปแบบเอกสารอ้างอิง ให้จัดเรียงรายการเอกสารตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง
ตามตัวอย่าง ดังนี้ 
2.1 หนังสือ  ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
 ตัวอย่าง   
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. (2547). ไทยสิบสองปันนา. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: ศยาม. 
Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of Programming Languages. 5th ed. Boston,  
M.A.: Addison-Wesley. 
 2.2 หนังสือแปล ผู้เขียนเดิม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาไทย. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครั้งที่ 
พิมพ.์ เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
 ตัวอย่าง  
 ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็ม.  (2539).  ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต.  แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย; มีชัย  
   เจริญด้วยศีล และ อมรเทพ เลศิทัศนวงศ์.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 2.3 วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
 ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวุฒิปริญญา (สาขาวิชาเอก). เมืองที่พิมพ์:  
ชื่อมหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร. 
ตัวอย่าง   
เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา:  
ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง . ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  (พัฒน
ศึกษาศาสตร์).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
 2.4 บทความจากวารสาร 
 ชื่อ นามสกุล. (ปีทีพ่ิมพ์, วัน เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบบัที่): หน้าที่อ้าง.   
 ตัวอย่าง  
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. (2540, มีนาคม). พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก.  
ศิลปวัฒนธรรม. 18(5): 38-39.  
 Harris, Mark N., Loundes, Joanne, and Webster, Elizabeth. (2002). Determinants of  
Household Saving in Australia. The Economic Record. 78(241): 207-233. 
 2.5 บทความจากหนังสือพิมพ์ 
 ชื่อ นามสกุล. (ป,ี วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์.  
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ. 
ตัวอย่าง   
นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน.   
คมชัดลึก. หน้า 15. 
 2.6 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี (หรือ Retrieved  เดือน  
วัน, ป)ี, จาก (from) ชื่อเว็บไซต์  
ตัวอย่าง   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2548).  หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหาร 
จัดการส าหรับผู้บริหาร.  สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2548, จาก 
http://news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID 
 Kishwar, Madhu. (1997). Women’s Marginal Role in Politics. Retrieved October 2,  
2000, from http://www.freespeech.org/manushi/97/politics.html 
 
ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์ 
 1. ตัวอักษรการพิมพ์: ขนาดตัวอักษร Cordia New 16, Single Space 
      ด้านบน  1 นิ้ว     ด้านล่าง  1 นิ้ว     ด้านซ้าย  1.25 นิ้ว     ด้านขวา  1 นิ้ว   
 2. รูปแบบการพิมพ์ 
รายการ ลักษณะตัวอกัษร รูปแบบการพิมพ ์ ขนาดตวัอกัษร 
ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18 
ชื่อผู้เขียนบทความ*  
(ไทยและอังกฤษ) 
ตัวเอน ชิดขวา 16 
บทคัดย่อ ตัวหนา ชิดซา้ย 16 
หัวข้อใหญ ่ ตัวหนา ชิดซา้ย 16 
หัวข้อรอง ตัวหนา ใช้หมายเลขก ากับ 15 
หัวข้อย่อย ตัวปกต ิ ใช้หมายเลขก ากับ 15 
เนื้อหาบทคัดย่อและบทความ ตัวปกต ิ - 15 
การเน้นความในบทความ ตัวหนา - 15 
ข้อความในตาราง ตัวปกต ิ - 14 
ข้อความอ้างอิง ตัวเอน - 15 
เอกสารอ้างอิง ตัวหนา ชิดซา้ย 16 
 
ตัวอย่างการเขียนล าดับหัวข้อและตัวเลข 
หัวข้อใหญ่ 
1. หัวข้อรอง 
1.1 หัวข้อย่อย 
      1) เนื้อหา ....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ข้าพเจ้า       นาย       นาง       นางสาว       อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………….…….……….…. 
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................................ 
     (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ)   
 ศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์      ผู้ช่วยศาสตราจารย  อาจารย์        ดร. 
 อื่น ๆ ระบุ...................................................................... 
ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ท่ีติดต่อได้)  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ทีท่ างาน......................................................โทรศัพท์มือถือ................................................... 
โทรสาร.....................................................................E-mail............................................................. 
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิชาการ เรื่อง : 
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
      ขื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) …......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
ประเภทของผลงานวิชาการ   
          บทความวิจัย               บทความวิชาการ              บทวิจารณ์หนังสือ                    บทความปริทรรศน ์
ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
ชื่อ – สกุล.......................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................ โทรสาร ............................................................... 
E-mail..................................................................มีความเกี่ยวข้องเป็น. ............................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี้               เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว  
                     เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงาน 
 ผลงานนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร
อื่นๆ  อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งผลงานต้นฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ 
 
            .........................................................ลายมือชื่อเจ้าของผลงาน 
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร ์ฯ  
 
แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ข้าพเจ้า      ศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย ์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์     อาจารย ์      ดร. 
ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................... 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้)  
....................................................................................................................................................
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